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QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA NOTION DE 
TERRITOIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL ? 
 
PAR FRÉDÉRIC SANTAMARIA, 
LABORATOIRE GÉOPHILE, ENS – LSH LYON.
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